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Necessary and appropriate elements to construct an 





【方法】A事業所に就労する未婚女性４名（22 ～ 32 歳）を対象に，フォーカスグループ・インタビュー
























































ウオーミングアップ　 10 分 参加者の自己紹介
視聴覚教材の視聴 30 分 上映時間は約 20 分

























































































年齢 職種 就労形態 性教育の受講時期 性教育の内容
22 歳 技術職 常　勤 中学・高校・大学 エイズ，エイズ以外の性感染症，避妊
22 歳 技術職 常　勤 中学・高校 エイズ，避妊
24 歳 技術職 常　勤 大学 エイズ，エイズ以外の性感染症，避妊
32 歳 事務職 常　勤 中学・高校 エイズ，エイズ以外の性感染症，避妊
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